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1 La 4e édition de  l’étude prospective  sur  l’évolution du marché énergétique allemand
 réalisée conjointement par le cabinet Prognos et l’Institut de l’économie de l’énergie
(Université de Cologne) parvient à la conclusion que, d’ici 2030, le cadre déterminant
l’évolution de la  filière  ne connaîtra pas  de modification significative.  Les  prévisions
prennent en considération les tendances démographiques, économiques, technologiques
et  environnementales.  Elles  prennent  notamment  pour  hypothèse  de  départ  une
croissance annuelle du PIB de 1,4 %, la poursuite du soutien aux énergies renouvelables,
des prix modérés, à l’échelle mondiale, des certificats d’émission de gaz à effet de serre et,
enfin, l’abandon définitif du nucléaire après 2020. L’ouverture récente du débat sur un
éventuel retour au nucléaire, s’il confirme la difficulté de l’exercice prévisionnel, n’en
remet pas pour autant en question le sérieux ni la scientificité de l’Energiereport. (ib)
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